




































































































電子書籍 A 印刷書籍 B A／B（％）
アメリカ ３０億ドル １５０億ドル ２０
ドイツ １億６３００万ユーロ ４２億ユーロ ４
フランス ４４００万ユーロ ３．９億ユーロ １
イギリス ３億ポンド ２２億ポンド １４





写真３ クラウス・レンクル氏 写真４ トリノ端末










































































































































































































設置された TC（Technical Committee：技術委員会）の一つである TC１００


































































８）Digital Book World（November 14, 2013）
BISG Report（October 29, 2013）”Consumer Attitudes Toward E-Book Reading
http://www.digitalbookworld.com/2013/bisg-report-a-few-more-ebook-stats/




































２４）冷水來生「アメリカ障害者法（Americans with Disabilities Act）の１０年」京都教育
大学紀要：A人文・社会』９９号，２００１年，p．１７―２７
２５）電子情報技術産業協会（JEITA）のウェブサイト（http://www.jeita.or.jp/）内の「情
報処理のアクセシビリティ」を参照。
